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ABSTRACT 
 
Jayanti, NingrumDwi. 2015. The Implementation of Jigsaw Model with Serial 
Pictures Media to Improve Learning Achievement of Social Studies in 
Technology Development Material of the Fourth Graders of SD 1 
GamongKaliwungu Kudus. Skripsi. Elementary School Teacher 
Education Faculty of Teacher Training and Education Muria Kudus 
University. Advisor: (1) Dr. Murtono, M.Pd. (2) Nur Fajrie, M.Pd. 
Key Words: Jigsaw, Serial Pictures Media, learning achievement, technology 
development. 
 This research aims to describe the improvement of teacher’s skill, 
students’ activity, and learning achievement of social studies in technology 
development material of the fourth graders of SD 1 GamongKaliwungu Kudus. 
 Jigsaw model is the model designed to improve the responsibility of the 
students for their own learning and their friends. The students not only learn the 
material given but also they must to be ready to give the material to their own 
group members and other groups. This learning model focuses on the group team 
works. 
This classroom action research conducted to fourth graders of SD 1 
GamongKaliwungu Kudus with the number of subject is 22 students. The model 
of this research is classroom action research with two cycles that consist of 
planning, acting, observing and reflecting. The independent variable of the 
research is the implementation of jigsaw model, and the dependent variable is 
learning achievement of social studies. The data collecting technique used are 
observation, interview, test, and documentation. The instruments for this research 
consist of interview sheet, observation sheet and evaluation test. 
The finding of the research shows that learning achievement of social 
studies and teacher’s teaching skill improves in every cycle. Students’ learning 
achievement (cognitive aspect) in pre-cycle is 60.81 with classical mean 45.45%, 
in cycle I the mean becomes 62.72 with classical mean 63.63%, and cycle II 
becomes 70.45 with classical mean 81.81%. Students’ achievement (psychomotor 
 
x 
 
aspect) in cycle I is 78% with good qualification becomes 91% in cycle II with 
very good qualification. Students’ learning achievement (affective aspect) in cycle 
I is 70% with good qualification and in cycle II becomes 80.7% with very good 
qualification. Teacher’s teaching skill in cycle I is 69% with good qualification 
and in cycle II becomes 84.7% with very good qualification. 
Based on the research finding of the classroom action research that is 
conducted to the fourth graders of SD 1 GamongKaliwungu Kudus, can be 
concluded that Jigsaw model with serial pictures media can improve students’ 
achievement in cognitive, psychomotor and affective aspects of social studies. 
The suggestion of this research are the students hopefully are more active in 
learning process, and the teacher can implement this jigsaw model with serial 
pictures media to improve students’ learning achievement in social studies. The 
teacher hopefully uses innovative teaching model that suitable with the 
characteristics of the students to invite the students to learn. The school hopefully 
gives the chance to the teacher to be active in joining the activities that can enrich 
their insight and knowledge both of related to the learning material or teaching 
model. 
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ABSTRAK 
 
Jayanti, Ningrum Dwi. 2015. Penerapan Model Jigsaw Berbantuan Media 
Gambar Seri Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Materi 
Perkembangan Teknologi SiswaKelas IV SD 1 Gamong Kaliwungu Kudus. 
Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing: (1) Dr. 
Murtono, M.Pd (2) NurFajrie, M.Pd. 
Kata kunci: Jigsaw, Media Gambar Seri, Hasil Belajar, Perkembangan 
TeknologiPenelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan 
keterampilan guru, aktivitas siswa, dan hasil belajar IPS materi 
perkembangan teknologi siswa kelas IV SD 1 GamongKaliwungu Kudus. 
Model Jigsaw adalah model yang didesain untuk meningkatkan rasa 
tanggung jawab siswa terhadap pembelajarannya sendiri dan juga pembelajaran 
orang lain. Siswa tidak hanya mempelajari materi yang diberikan, tetapi mereka 
juga harus siap memberikan dan mengerjakan materi tersebut pada anggota 
kelompoknya yang lain. Model pembelajaran ini terfokus pada kemampuan 
bekerjasama antar kelompok. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan dikelas IV SD 1 Gamong 
Kaliwungu Kudus dengan subjek penelitian 22 siswa. Jenis penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas yang akan dilaksanakan dalam 2 siklus dengan tahapan 
perencanaan, pelaksanaan tindakan dan pengamatan, serta refleksi. Variabel bebas 
penelitian ini adalah model pembelajaran Jigsaw, sedangkan variable terikat 
dalam penelitian ini adalah hasil belajar IPS. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. 
Instrumen dalam penelitian ini antara lain pedoman wawancara, lembar observasi 
serta tes hasil belajar. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil belajar IPS dan keterampilan 
mengajar guru meningkat pada setiap siklusnya. Hasil belajar IPS (ranah kognitif) 
siswa pada prasiklus memperoleh rata-rata sebesar 60,81 dengan ketuntasan 
klasikal 45,45%, pada siklus I rata-rata meningkat menjadi 62,72 dengan 
ketuntasan klasikal 63,63%, dansiklus II lebih meningkat menjadi 70,45dengan 
ketuntasan klasikal 81,81%. Hasil belajar IPS (ranah psikomotorik) pada siklus I 
memperoleh persentase78% dengan kualifikasi baik dan meningkat pada siklus II 
menjadi 91% dengan kualifikasi sangat baik. Hasil belajar IPS (ranah afektif) 
siklus I memperoleh persentase 70% dengan kualifikasi baik dan siklus II 
meningkat menjadi 80,7% dengan kualifikasi sangat baik. Keterampilan mengajar 
guru siklus I memperoleh total persentase 69% dengankualifikasibaik, siklus II 
meningkat menjadi 84,7% dengan kualifikasi sangat baik. 
 Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 1 Gamong Kaliwungu Kudus dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran 
Jigsaw berbantuan media gambar seri dapat meningkatkan hasil belajar ranah 
kognitif, psikomotor dan afektif pada mata pelajaran IPS materi perkembangan 
teknologi serta dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru. Saran dalam 
penelitian ini hendaknya siswa bisa lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran IPS 
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dan hendaknya guru menerapkan model pembelajaran Jigsaw berbantuan media 
gambar seri untuk meningkatkan hasil belajar IPS. Bagi guru hendaknya 
menggunakan model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan karakteristik 
siswa dan dapat merangsang siswa agar mau belajar. Bagi sekolah hendaknya 
memberikan kesempatan kepada guru-guru agar aktif mengikuti kegiatan-kegiatan 
yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan guru, baik dari materi pelajaran 
maupun model pembelajaran. 
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